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文在寅 洪準杓 安哲秀 劉承旼 沈相奵 他候補 応答拒絶
第19代大統領選投票者 1,008 36% 21% 19% 6% 5% 0% 13%
地域別 ソウル 199 35% 18% 23% 7% 5% 10%
仁川/京義 301 35% 19% 20% 5% 6% 1% 15%
江原 31 - - - - - - -
大田/世宗/忠清 105 41% 21% 15% 7% 6% 10%
光州/全羅 101 53% 3% 28% 2% 2% 11%
大邱/慶北 102 24% 40% 5% 11% 5% 15%
釜山/蔚山/慶南 157 29% 31% 16% 5% 6% 13%
済州 12 - - - - - - -
性別 男性 500 35% 21% 20% 7% 5% 12%
女性 508 36% 21% 17% 5% 5% 1% 14%
年齢別 19-29歳 176 40% 6% 13% 13% 13% 16%
30代 178 50% 12% 15% 6% 5% 2% 11%
40代 208 45% 12% 22% 5% 6% 10%
50代 201 30% 26% 23% 6% 3% 11%
60代以上 245 20% 41% 20% 2% 1% 16%
職業別 農林漁業 30 - - - - - - -
自営業 129 35% 27% 15% 10% 6% 7%
ブルーカラー 128 32% 18% 26% 7% 5% 12%
ホワイトカラー 358 44% 12% 18% 6% 6% 1% 13%
家庭主婦 199 34% 29% 16% 3% 2% 16%
学生 56 29% 6% 16% 15% 18% 16%
無職/引退/他 108 24% 32% 25% 3% 3% 13%
生活水準別 上/中の上 158 42% 17% 23% 5% 5% 9%
中 419 37% 23% 17% 5% 5% 12%
中の下 224 36% 15% 19% 9% 8% 11%
下 180 29% 22% 20% 5% 5% 2% 18%
理念性向別 保守 271 11% 53% 17% 8% 2% 8%
中道 258 34% 13% 23% 9% 7% 14%
進歩 319 65% 1% 15% 3% 8% 7%





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































全体 2,030 2,030 46% 51% 3%
地域別 ソウル 392 400 46% 51% 3%
仁川/京義 598 606 46% 51% 3%
江原 60 62 44% 52% 4%
大田/世宗/忠清 215 212 46% 53% 1%
光州/全羅 212 204 46% 51% 3%
大邱/慶北 211 205 51% 46% 3%
釜山/蔚山/慶南 319 317 43% 52% 4%
済州 23 25 - - -
性別 男性 1,025 1,006 48% 50% 2%
女性 1,005 1,024 44% 52% 4%
年齢別 19-29歳 345 355 41% 57% 3%
30代 339 358 51% 49% 1%
40代 412 418 49% 49% 2%
50代 415 405 52% 47% 1%
60代以上 519 494 39% 53% 7%
支持政党別 国民の党 293 288 40% 56% 4%
共に民主党 700 710 54% 44% 3%
正しい政党 155 157 49% 50% 1%
自由韓国党 307 300 51% 46% 4%
正義党 169 170 59% 40% 1%
なし・意見留保 379 379 26% 69% 5%
職業別 農林漁業 57 55 46% 46% 8%
自営業 299 293 49% 49% 2%
ブルーカラー 227 225 45% 51% 4%
ホワイトカラー 697 708 49% 49% 1%
家庭主婦 424 422 42% 53% 5%
学生 125 129 43% 56% 2%
無職/引退/他 201 199 41% 54% 4%
理念性向別 保守 509 504 47% 51% 2%
中道 539 542 42% 57% 1%
進歩 668 675 57% 41% 2%
わからない/応答拒絶 314 310 28% 62% 10%
主要支持候補別 文在寅 762 772 55% 43% 2%
洪準杓 359 352 51% 45% 4%
安哲秀 355 351 36% 62% 3%
劉承旼 133 135 42% 57% 1%
沈相奵 130 133 55% 44% 1%
なし・意見留保 278 276 25% 67% 7%
投票を通して 変えることができる 1,382 1,389 52% 45% 2%














2015年10月１週（６～８日） 1,003 1,003 52% 40% 8%
2017年５月７～８日（D－2,1） 2,030 2,030 68% 22% 9%
地域別 ソウル 392 400 72% 19% 9%
仁川/京義 598 606 69% 22% 8%
江原 60 62 70% 13% 16%
大田/世宗/忠清 215 212 67% 23% 10%
光州/全羅 212 204 77% 16% 7%
大邱/慶北 211 205 59% 30% 11%
釜山/蔚山/慶南 319 317 64% 27% 9%
済州 23 25 - - -
性別 男性 1,025 1,006 69% 24% 7%
女性 1,005 1,024 68% 21% 12%
年齢別 19-29歳 345 355 78% 18% 4%
30代 339 358 74% 19% 7%
40代 412 418 73% 21% 5%
50代 415 405 65% 30% 6%
60代以上 519 494 56% 22% 22%
支持政党別 国民の党 293 288 67% 25% 9%
共に民主党 700 710 83% 12% 5%
正しい政党 155 157 67% 27% 6%
自由韓国党 307 300 55% 31% 14%
正義党 169 170 77% 20% 3%
なし・意見留保 379 379 50% 32% 18%
職業別 農林漁業 57 55 56% 24% 19%
自営業 299 293 67% 26% 7%
ブルーカラー 227 225 58% 33% 9%
ホワイトカラー 697 708 76% 21% 3%
家庭主婦 424 422 61% 21% 18%
学生 125 129 84% 13% 3%
無職/引退/他 201 199 66% 16% 18%
理念性向別 保守 509 504 61% 30% 9%
中道 539 542 71% 24% 6%
進歩 668 675 82% 15% 3%
わからない/応答拒絶 314 310 48% 24% 29%
主要支持候補別 文在寅 762 772 83% 12% 4%
洪準杓 359 352 54% 32% 14%
安哲秀 355 351 67% 24% 9%
劉承旼 133 135 65% 27% 7%
沈相奵 130 133 71% 23% 6%


















全体 2,030 2,030 75% 36% 39% 18% 5% 2%
地域別 ソウル 392 400 77% 38% 40% 16% 5% 2%
仁川/京義 598 606 76% 37% 39% 18% 6% 1%
江原 60 62 72% 39% 33% 21% 3% 4%
大田/世宗/忠清 215 212 75% 34% 41% 17% 6% 3%
光州/全羅 212 204 73% 36% 37% 19% 4% 3%
大邱/慶北 211 205 75% 34% 40% 18% 4% 3%
釜山/蔚山/慶南 319 317 72% 32% 40% 22% 5% 1%
済州 23 25 - - - - - -
性別 男性 1,025 1,006 79% 43% 37% 15% 5% 1%
女性 1,005 1,024 71% 29% 41% 21% 5% 3%
年齢別 19-29歳 345 355 74% 24% 51% 18% 7% 0%
30代 339 358 79% 35% 44% 14% 6% 1%
40代 412 418 80% 42% 37% 16% 3% 1%
50代 415 405 78% 39% 39% 18% 4% 0%
60代以上 519 494 65% 36% 28% 23% 6% 7%
支持政党別 国民の党 293 288 75% 34% 41% 22% 3% 0%
共に民主党 700 710 84% 41% 43% 13% 2% 1%
正しい政党 155 157 76% 33% 43% 20% 4%
自由韓国党 307 300 74% 40% 34% 20% 4% 2%
正義党 169 170 85% 50% 35% 12% 2% 1%
なし・意見留保 379 379 54% 20% 34% 25% 14% 6%
職業別 農林漁業 57 55 65% 31% 34% 17% 11% 7%
自営業 299 293 81% 40% 40% 15% 4% 1%
ブルーカラー 227 225 72% 37% 36% 22% 6%
ホワイトカラー 697 708 81% 43% 38% 14% 4% 1%
家庭主婦 424 422 66% 26% 41% 24% 5% 4%
学生 125 129 73% 19% 54% 20% 5% 1%
無職/引退/他 201 199 69% 36% 33% 18% 7% 6%
理念性向別 保守 509 504 76% 38% 38% 19% 4% 1%
中道 539 542 75% 31% 44% 20% 4% 1%
進歩 668 675 84% 43% 41% 13% 2% 1%
わからない/応答拒絶 314 310 52% 25% 28% 24% 14% 10%
主要支持 文在寅 762 772 85% 42% 43% 11% 2% 1%
候補別 洪準杓 359 352 72% 39% 34% 21% 4% 2%
安哲秀 355 351 75% 32% 43% 20% 3% 1%
劉承旼 133 135 72% 31% 41% 25% 3%
沈相奵 130 133 71% 30% 41% 21% 6% 2%
















































































































































































































































































（注）若年層：19 ～ 30代、中年層：40 ～ 50代、高年層：60代以上。
　　　変数名の右にある（　　）の数字は「正しく分類されたケース数 / 誤って分類されたケース数」を示す。
（図13）決定木分析の結果
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男性 59 53.6% 51 46.4% 110
女性 66 60.0% 44 40.0% 110
若年層（19 ～ 30代） 68 61.8% 42 38.2% 110
中年層（40 ～ 50代） 39 35.4% 71 64.6% 110
高年層（60代～） 14 12.7% 96 87.3% 110
（表12）単独来場者の性別・年代別ケース数
年代 男性 女性 横計
若年層（19 ～ 30代） 16 36.4% 28 63.6% 44
中年層（40 ～ 50代） 13 50.0% 13 50.0% 26
高年層（60代～） 6 60.0% 4 40.0% 10
縦計 35 43.8% 45 56.3% 80
（表13）韓国大統領選の投票率
2007年 2012年 2017年
全体 63.0 75.8 77.2
性別 男子 63.3 74.8 76.2
女子 63.1 76.4 77.3
年齢集団 19歳 54.2 74.0 77.7
20代前半 51.1 71.1 77.1
20代後半 42.9 65.7 74.9
30代前半 51.3 67.7 74.3
30代後半 58.5 72.3 74.1
40代 66.3 75.6 74.9
50代 76.6 82.0 78.6
60代以上 76.3 80.9 -
60代 - - 84.1
70代 - - 81.8





























































































































































































歌手 タイトル 発売年 演奏形態 ジャンル
ナミ 永遠の友 1979 女性ソロ 歌謡曲
ムン・ソンジェ 釜山かもめ 1982 男性ソロ トロット
キム・スヒ 南行列車 1987 女性ソロ トロット
KOYOTE 純情 1999 男女混成グループ ダンス曲
オム・ジョンファ Festival 1999 女性ソロ ダンス曲
DJ DOC Run To You 2000 男性グループ ヒップホップ
INFINITE 僕のものにしよう 2011 男性グループ ダンス曲
レジュン 肝臓のせいだ 2011 男性ソロ CM曲
BADKIZ Ear Attack 2014 女性グループ ダンス曲
TWICE Cheer up 2016 女性グループ ダンス曲










歌手 タイトル 発売年 演奏形態 ジャンル
パティ・キム ソウルの慕情 1973 女性ソロ 歌謡曲
チョン・スラ ああ! 大韓民国 1983 女性ソロ 健全歌謡
パク・サンチョル 無条件 2005 男性ソロ トロット
パク・ヒョンビン あっ ! 熱い 2010 男性ソロ トロット
ハリ キヨミソング 2013 女性ソロ ダンス曲



















































































































































































































（1）제19대 대통령 선거 사후 조사　（掲示日2017年５月12日）（https://www.gallup.co.kr/gallupdb/report.asp　
2019年８月28日取得）








（7）문재인 로고송 - 내꺼하자　https://www.youtube.com/watch?v=a_t7QV8iLZM（2019年８月29日取得）
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